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178 Az Akadémia jegyzőkönyvei• 
Bedö Albert, Fröhlich Izidor, Heller Ágost, Horváth Géza, Klein Gyula. 
Lengyel Béla, Réthy Mór, Schuller Alajos, Thanhoffer Lajos 1. tt. — 
Egyéb osztályokból : Fraknói Vilmos. Hunfalvy Pál. Pauer Imre r. tt. — 
Szabó József osztálytitkár. 
7. S z a b ó J ó z s e f r. t. bemutatja megjelent munkáját: «Selmecz 
környékének geologiai leirása, at laszszab. 
8. Szelényi Jenő részéről : «A nitrogen-monoxid hatása a 
káliumhidroxidra», közli L e n g y e l B é l a . 
9 . K r e n n e r J ó z s e f r. t. : «Ásványtani közlemények». 
10. T h a n h o f f e r L a j o s 1. t. bemutatja dr. Szili Adoli dolgozatát 
• a lebegő szivek magyarázatához» czímen. 
1 1 . B e g é c z i N a g y I m r e bejelentett dolgozata: «Vizsgálatok az 
izomrángás lefolyásának . . . stb.» közbejött akadály miatt elmaradt. 
1 2 . Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri K r e n n e r J ó z s e f és 
T h a n h o f f e r L a j o s 1. tagokat. 
N E G Y E D I K A K A D É M I A I Ü L É S . 
E l s ő ö s s z e s iilés. 
1891. január 26-án. 
B á r ó E ö t v ö s L o r á n d akadémiai elnök elnöklete alatt jelen vol-
tak : Fraknói Vilmos másodelnök. — Pulszky Ferencz, Zichy Antal 
t, tagok. — Beöthy Zsolt, Budenz József, Gyulai Pál, Hunfalvy Pál, 
Jakab Elek, Kautz Gyula, Keleti Károly, König Gyula. Mihalkovics 
Géza. Pauer Imre. Pauler Gyula, Salamon Ferencz, Szabó József. Szász 
Károly, Tóth Lőrincz. Wenzel Gusztáv r. tt. — Acsády Ignácz, Csontosi 
János, Czobor Béla. Daday Jenő. Domanovszky Endre, Fejérpataky 
László. Fröhlich Izidor, Goldziher Ignácz. Hampel József, Heinrich 
Gusztáv, Heller Ágost, R. Horváth Jenő, Jekelfalussy József, Majláth 
Béla, Matlekovits Sándor, Pulszky Károly, Simonyi Zsigmond 1. tt. — 
Jegyző : Szily Kálmán főtitkár. 
13 . P a u f . r J á n o s rt. felolvassa Szvorényi József tt. emlék-
beszédét Danielik János ttagról. 
Az Emlékbeszédek során közrebocsáttatik. 
14. Az ülés a folyó iigyek tárgyalására térvén át, Elnök úr 
ekképen szólott : 
«Az Akadémiánk épületén lengő gyászlobogó Simor János her-
czegprimás halálát jelenti. Simor herczegprimás 1867 óta volt az 
Akadémia igazgatósági tagja s magas méltóságának tekintélyével, bíbo-
rának fényével Akadémiánk tekintélyét, nagylelkűségével vagyonát 
gyarapítá. Elete legutolsó szakában is meleg érdeklődést tanúsított 
Akadémiánk és a művészet iránt, midőn Fraknói tagtársunknak az 
Akadémia nagy terme második falfestményeire most megindított gyűj-
tésén mint első adakozó jegyezte föl nevét». 
Az ülés általános helyesléssel fogadta Elnök úr jelentését, hogy 
az esztergomi főkáptalannak már kifejezte az Akadémia részvétét. 
15. A Vallás- és Közoktatási Minisztérium értesíti, az Akadé-
miát, hogy a Duka Tivadartól az Akadémiának ajándékozott két 
Buddha-bálvány Calcuttában m. évi november 13-án hajóra adatott, 
s Triestbe érkezésök után Budapestre fognak szállíttatni. — Tudomá-
sul van. 
16. A Vall. és Közokt. Miniszter úr a Fekésházy-alapítvány 
új alapító levelének tervezetét átküldi, netáni észrevételek tétele 
végett. — Kiadatik véleményadásra az I. osztálynak. 
